






Analýza ekonomických nákladů na likvidaci nelegálních skládek v
severních Čechách
Diplomovou práci zaměřte na analýzu nákladů v oblasti nelegálních skládek. Práci strukturujte do
následujících částí:
1. Úvod, cíl práce
2. Nelegální skládky, základní pojmy
3. Vznik jednotlivých skládek v severních Čechách
4. Analýza současného stavu v oblasti nákladů na likvidaci nelegálních skládek
5. Návrhy a opatření
6. Závěr
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